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Erasmus Mund us や AIMS (ASEAN る。 1月開始の2学期制である。就学率は初等教育

























2 各国の教育制度 これはマレーシア教育省により 68校が指定されてい
る学校であり、さらにその中でも特に優秀な20校を
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